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1 La mission espagnole a eu le courage de fouiller des segments de plusieurs dizaines de
mètres d’une galerie drainante (nommée falaj dans cette région) et a établi sa relation
avec un habitat de l’âge du Fer II et III. C’est donc une nouvelle confirmation sur le terrain
de l’invention de cette technique au début du Ier mill. av. J.-C. (cf. c.r. n° 100 qui semble
l’ignorer). A noter que le captage n’est sans doute pas très profond, hypothétiquement
selon  les  AA.  sous  le  lit  d’un  cours  d’eau  très  rarement  en  eau,  ce  qui  expliquerait
l’abandon de la région vers 300 av. J.-C., en relation avec une phase d’aridification.
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